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Tradisi dan kebudayaan masyarakat Kutai Kertanegara yang unik bermanifestasi dalam adat istiadat. Kutai Kertanegara mempunyai potensi kepariwisataan yang sangat mungkin untuk dikembangkan dan cukup menarik bagi wisatawan untuk menikmati seni dan budaya di Kutai Kertanegara.
Dengan kemajuan teknologi khususnya di bidang komputer, apalagi sekarang sudah dikenal dengan adanya teknologi informasi yang dikenal dengan nama internet. Maka dimungkinkan menggabungkan kebudayaan dengan teknologi komputer sehingga pengenalan kebudayaan ini akan lebih mudah dan tak perlu lagi datang ke tempat-tempat khusus, tempat asal kebudayaan tersebut.
Untuk mengimplementasikan sistem ini agar sesuai dengan yang diharapkan maka sistem ini memerlukan empat tabel database. Sistem Informasi Seni dan Budaya Kutai Kertanegara dalam pengembangannnya didukung oleh empat tabel yaitu tabel artikel, tabel kategori, tabel suku dan tabel buku tamu.
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